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 چکیده
سالمت نام برده می مقدمه و هدف: سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل موثر در  دیابت شود. امروزه از 
 بنابراین باید ،ستتبک زندگی ناستتالم استتت ،های مزمنو دلیل اغلب بیماری استتتهای مزمن از جمله بیماری
 ترینیکی از شتتتایع. یعنی ستتتبک زندگی و رفتار فرد مورد توجه قرار بگیرد ،هامنشتتتاء بوجودآورنده این بیماری
ندرم و ستت 2که ممکن استتت منجر به دیابت نوع های متابولیک در دوران بارداری، دیابت بارداری استتت بیماری
م مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک زندگی با سندر با توجه به موارد فوق  متابولیک در آینده شود.
 .متابولیک در زنان با سابقه دیابت بارداری صورت گرفت
های بهداشتی شهر کرمان با سال پس از زایمان در پایگاه 5بود که  مقطعیمطالعه حاضر از نوع  روش:
در  دیابت بارداریسابقه  بدوننفر  45 و دیابت بارداریسابقه  بانفر از زنان  45شامل  ،نفر 90کلی  حجم نمونه
، کرافیدموگمشخصات )شامل پرسشنامه  این مطالعه از سه پرسشنامه انجام شد. در 1398-1399 سال
استفاده شد و  (واکر عدم پیگیری دیابت و پرسشنامه استاندارد شده سبک زندگی محقق ساختهپرسشنامه 
و فشارخون و  انجام شد. و ویتامین دی های مربوط به ارزیابی متابولیکیآزمایشبرای شرکت کنندگان  همچنین
، سونر یپهای آزمونو   SPSS 21 ها با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل دادهگیری شد. دور کمر نیز اندازه
 مون اسپیرمنمربع، آزاسمیرنوف، آزمون کای -وفآزمون کولموگور  ،(t-testدو جامعه مستقل) یانگینم یسهمقا
  .انجام گرفتو آزمون فیشر 
شان نداد  یافته ها: سبک زندگی در دو گروه تفاوتی ن ضر   اختالفاما  ،(pvalue=0/058)در مطالعه حا
و گروه مورد از این نظر در وضتتتعیت بدتری قرار  (p value=0/030)دار بودارزیابی متابولیکی در دو گروه معنا
یه تغیرهایم داشتتتتند. با ،تغذ یت بین فردی، حفظ روابط همراه  ما فایی،  و حستتتاز نزدیکیا ح خود شتتتکو
تامین دی و  فاوت  ((pvalue>0/05با  HDLفشتتتارخون، دور کمر، وی متغیرهای ورزش،  .بودندر دو گروه مت
گروه  دودر ( (pvalue≤0/05مدیریت استرز، قند خون و تری گلیسرید با  ،مسئولیت پذیری در مورد سالمت
مسئولیت پذیری در در گروه کنترل میانگین نمره ورزش،  و در گروه مورد وضعیت بدتری داشت. متفاوت است
باالتر بود و میزان قند خون و تری گلیسرید آنها نسبت به گروه مورد کمتر بود. مدیریت استرز و مورد سالمت
بین ستتبک زندگی با ارزیابی متابولیکی  ،(P=0/819)و کنترل  P=0/075))های مورد در گروه همچنین 
  ای وجود نداشت.پنج سال بعد از زایمان رابطه
ارزیابی متابولیکی بین زنان با ستتتابقه دیابت بارداری و بدون ستتتابقه دیابت بارداری حتی  نتیجه گیری:
از نظر ارزیابی متابولیکی در وضعیت بدتری  یباردار ابتیزنان با سابقه دچند سال پس از زایمان متفاوت است. 
قرار دارند و قند خون ناشتتتا باالتر از گروه کنترل بود. لذا زنان با دیابت بارداری بعد از زایمان هم بیشتتتر از بقیه 
 زنان در معرض ابتال به مشکالت متابولیکی هستند. 





















Introduction & Objective: Today, lifestyle is mentioned as one of the effective factors in health. Diabetes is a 
chronic disease and the cause of most chronic diseases is an unhealthy lifestyle, so the origin of the cause of 
these diseases, namely the lifestyle and behavior of the person should be considered. One of the most common 
metabolic diseases during pregnancy is gestational diabetes, which may lead to type 2 diabetes and metabolic 
syndrome in the future. According to the above, the present study was performed to investigate the relationship 
between lifestyle and metabolic syndrome in women with a history of gestational diabetes. 
        Method: The present study was a cross-sectional study that was performed 5 years after delivery in health 
centers of Kerman with a total sample size of 90 people, including 45 women with a history of gestational 
diabetes and 45 people without a history of gestational diabetes in 2019-2020 . In this study, three 
questionnaires (including demographic characteristics questionnaire, diabetes non-follow-up questionnaire 
and Walker standardized lifestyle questionnaire) were used and also tests related to metabolic assessment and 
vitamin D were performed for the participants. Blood pressure and waist circumference were also measured . 
Blood pressure and waist circumference were also measured. Data were analyzed using SPSS 21 software and 
Pearson tests, comparing the means of two independent populations (t-test), Kolmogorov-Smirnov test, chi-
square test, Spearman test and Fisher test. 
Results: In the present study, lifestyle did not differ between the two groups. (pvalue = 0.058), but the difference 
in metabolic evaluation between the two groups was significant (p value = 0.030) and the case group was in a 
worse position in this regard. Nutrition, interpersonal support, maintaining relationships with feelings of 
closeness and self-fulfillment, blood pressure, waist circumference, vitamin D and HDL (p value> 0.05) were 
not different in the two groups. The variables of exercise, health responsibility, stress management, blood 
sugar and triglyceride with p value 050.05) were different in the two groups and were worse in the case group. 
In the control group, the mean exercise score, responsibility for health and stress management were higher and 
their blood sugar and triglyceride levels were lower than the case group. Also, in the case groups (P = 0.075 
and control (P = 0.819), there was no relationship between lifestyle and metabolic evaluation five years after 
delivery.
Conclusion: Metabolic evaluation is different between women with a history of gestational diabetes and without 
a history of gestational diabetes even a few years after delivery. Women with a history of gestational diabetes 
had a worse metabolic rate and fasting blood sugar was higher than the control group. Therefore, women with 
postpartum gestational diabetes are more prone to metabolic problems than other women. 
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